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Señores miembros del jurado: 
Yo Cesar Augusto Pasache Conde presento la tesis titulada “El 
reclutamiento y selección del personal en relación a la productividad laboral  en la 
panadería industrial “El Dorado”, del distrito de Ventanilla, durante el periodo 
2013”, con la finalidad de determinar cómo se la productividad laboral se relaciona 
con el reclutamiento y la selección del personal en la organización panadería 
industrial El Dorado , año 2013, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el grado de licenciatura en 
administración. 
Tesis que consta de cuatro capítulos, en el capítulo I se desarrolla la 
problemática de la investigación, en el capítulo II todo lo relacionado al marco 
metodológico que sustenta la presente investigación, en el capítulo III se explican 
los resultados, en el capítulo IV se presenta las referencias bibliográficas; 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, el determinar cómo 
se relaciona la productividad laboral con el reclutamiento y selección de personal 
en la empresa PANADERIA INDUSTRIAL “EL DORADO” del Distrito De 
Ventanilla, año 2013. Se utilizó una población de 120, y cuya nuestra fue de 92 
colaboradores, el instrumento utilizado fue una encuesta bajo la escala de Likert, 
que fue aplicada a todos los encuestados, para después procesarlos en el 
programa estadístico SPSS. 
Obteniendo como resultado que si existe una relación altamente 
significativa entre el reclutamiento y selección de personal con la productividad 
dentro de la organización panadería Industrial “El Dorado”, en el distrito de 
Ventanilla en el año 2013, después de haber analizado los resultados obtenidos 
en las encuestas aplicadas en dicha organización, se logró conjuntamente afirmar 
y determinar que el objetivo general se cumple en cuanto a la existencia de la 
relación entre las dos variables de estudio. Concluyendo que al realizar un 
adecuado reclutamiento y selección de personal en la organización, la 
productividad laboral estará mejorando cada día más.  
Palabras claves: Reclutamiento y selección de personal, productividad 













The present study had the general objective is to determine how the 
recruitment and selection of staff with business productivity INDUSTRIAL BAKERY 
"EL DORADO" the District Of Window, 2013 relates. Population of 120 was used, 
and which was our 92 employees, the instrument used was a survey on the Likert 
scale, which was administered to all respondents, and then process them in the 
SPSS statistical program.  
The result being that if there is a highly significant relationship between 
recruitment and selection of staff productivity in the industrial bakery "El Dorado" 
organization, Window district in 2013, after having analyzed the results of the 
surveys conducted in the organization is managed jointly affirm and determine the 
overall objective is met with respect to the existence of the relationship between 
the two variables of study. Concluding that to make a proper recruitment and 
selection of staff in the organization, productivity is improving every day.  
Keywords: recruitment and selection, labor productivity, motivation, 
management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
